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Mevsimler yas tutup çöller ağlasın 
Abımla inleyen teller ağlasın 
Madem ki sen yoksun şimdi yanımda 
Leylaklar dökülüp güller ağlasın 
Sevgilim bu yerden gittin gideli 
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli 
Şu öksüz ruhumun sensin emeli 
Leylaklar dökülüp güller ağlasın 
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü 
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü 
Ne çare kaybettim nazlı gülümü 
Leylaklar dökülüp güller ağlasın 
Söz: Mustafa Sevilen 
Müzik: Yıldırım Gürses
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Yıldırım Gürses'i kaybettik
350'yi aşkın Türk Sanat Müziği bestesine 
imza atan ünlü sanatçı Yıldırım Gürses, 61 
yaşında kalp krizi sonucu öldü. Gürses, 
1965 yılında Hürriyet'in düzenlediği Altın 
Mikrofon Şarkı Yarışması'nı kazanarak, 
müzik dünyasına adımını atmıştı.
T ÜRK Sanat Müziği’nin güçlü sesi 
61 yaşındaki 
Yıldırım Gürses,
Etiler Aylan 
villalarındaki 
evinde dün öğlene 
doğru geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
hayatım kaybetti.
Kendisi gibi ses 
sanatçısı olan Ayla Gürses’le 
evli olan Yıldırım Gürses’ın 
naşı, yarın TRTde düzenlene­
cek törenin ardından, Levent 
Camii’nde kılınacak ikindi 
namazı sonrasında 
~ Zincirlikuyu Mezarlığında 
A toprağa verilecek.
1965 yılında Hürriyet 
Gazetesi’nin düzenlediği Altın 
Mikrofon Şarkı Yarışması’nı 
kazanarak, profesyonel 
anlamda müzik dünyasma
adım atan Yüdırım Gürses, 
1987 yılında en iyi erkek 
sanatçı olarak Altın Kelebek 
ödülünü kazandı. Bugüne 
kadar 350’yi aşkın şarkı 
yazan Gürses’i ilk bestesi 
İçime Hep Hüzün Doluyor’la 
hatırlıyoruz.
En sevilen şarkılarını 
arasında “Mevsimler Yas 
Tutup Güller Ağlasın, 
Gençliğe Veda, Mazideki Aşk, 
Aşk Çiçeği, 35 Yaş, Sonbahar 
Rüzgarları, Son Mektup, Bir
Garip Yolcu, 
Eller.” Ünlü 
besteci, ’Hoş Şada’ 
adlı yapımla Türk 
Müziği’ne çok 
sesliliği getirdi. 
Ancak bu çok 
seslilik bazı müzik 
adamlarınca Türk 
Müziği’ne uygun 
bulunmadı. 
Geçtiğimiz 
aylarda ’Anılarla Yıldırım 
Gürses’ adlı albümü 
çıkartarak, 14 yıl aradan 
sonra müzik dünyasına geri 
döndü. Muazzez Ersoy’un 
geçtiğimiz hafta piyasaya 
çıkan ’Nostalji 10-11-12’ 
albümünde Yıldırım 
Gürses’in üç eseri yer alıyor. 
Bunlar ’Bir Garip Yolcuyum’, 
’Güller Ağlasın’ ve 
’Körfezdeki Üç Beş Güzel’.
■ MAGAZİN SERVİSİ
Operada da 
birinciydi
21.1,1939'da Bursa'da 
‘ doğdu. Bursa Erkek Lise- 
si'ni bitirdikten sonra Ankara 
İktisadi ve Ticari ilimler Akade­
misi işletme Bölümü'nü bitirdi. 
Sanat hayatına 1951 yılında 
Bursa Ses Kralı seçilerek başla­
dı. 1959'dada Üniversitelera­
rası Ses Kralı seçildi. 1961 yı­
lında kendisi gibi ses sanatçısı 
olan Ayla Gürses'le evlendi. Bu 
evlilikten Bayazıt adını verdiği 
bir oğlu dünyaya geldi. 1965 
yılında Hürriyet Gazetesi'nin 
düzenlediği Altın Mikrofon ya­
rışmasını kazandı.1961 yılında 
Devlet Opera imtihanına girdi 
ve birinci oldu. Opera'da 7 - 8 
ay çalıştıktan sonra ayrıldı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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